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SECRETARIA DO TRIBUNAL 
2.1 Portarias 
Portaria n. 	46, De 21 De Fevereiro De 2003. 
O DIRETOR-GERAL DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, em 
conformidade com o Art. 1°, inciso XX, do Ato/MP n. 124, de 12 de 
junho de 2000, resolve: 
DESIGNAR os servidores abaixo relacionados para comporem a 
Comissão de Desfazimento de Bens (veículos) deste Tribunal, na forma 
a seguir: 
José Pereira dos Santos - Matrícula S02118 (Presidente); 
Evilásio Monteiro da Silva - Matrícula S025873 (Membro); 
Sérgio Soares da Silva - Matrícula S017633 (Membro). 
José Roberto Resende 
Portaria n. 	47, de 21 de fevereiro de 2003. 
O DIRETOR-GERAL DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, em 
conformidade com o Art. 1°, inciso XX, do Ato/MP n. 124, de 12 de 
junho de 2000, resolve: 1 
Art. 1 ° A Comissão de Planejamento responsável pelo Plano de 
Ação da Secretaria de Administração e Finanças - PA 2002-2004, fica 
\ constituída na seguinte forma: 
1 
- Paulo Roberto Alves de Morais (Presidente) 
-Vinícius José Mota Couto ) 	
- Hamilton da Silva Cruz 
- Jeová Martins da Silva 
- Ricardo Cecagno Gomes Peres 
Art. 2° É atribuição da Comissão de Planejamento: planejar, 
coordenar, acompanhar e avaliar o PA 2002-2004. 
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